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図 1 温度計測用回路               図 3 ヒーター制御用回路 
  








徳島市立Ａ小学校の 5年生 30名(男子 14名，女子 


























































図 5 保温の仕組みを説明するスライド 
 
図 6 保温の仕組みを説明するスライド 
 
図 7 図 6のプログラムが実行中の水の温度変化 






































答(2 点)を書いていた児童は 2 名，「音や温度を扱う」







































































図 9 確認テストの結果 
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